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［DMEM－10 ％ fetal bovine serum（FBS）－100 U/mL 
penicillin－100 mg/mL streptomycin］、分化実験には分化




　C17.2細胞を基本培地に懸濁し、 2  x 103 cell/cm2となる
ように48-wellプレートに播種した。24時間後にPBSで洗浄
したのち、donepezilを 1 または 2  2Mとなるように添加し
た分化用培地を加え、培養を続けた。培養96時間後に生細
胞 数 はCellTiter-GloⓇLuminescent Cell Viability Assay
キット（Promega）を用いて、また死細胞数はCytoTox 
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胞数に対するdC17.2細胞数の割合（％）を示した。dC17.2
細胞の割合は、無処理では約 3％であったが、 1μM処理
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